









A Desaix jelenség 
 
 
 fƌaŶĐia hadszeƌǀezet a ϭϴ. század alatt folǇaŵatosaŶ fejlődött, áŵ a 
hĠtĠǀes háďoƌút köǀetőeŶ az alakulatok szeŵĠlǇi álloŵáŶǇa destaďilizá-
lódott. A katoŶai iskolák ǀĠgzős nemesi ifjai ŵáƌ Ŷeŵ láttak peƌspektíǀát a 
katonai szolgálatďaŶ. ϭϳϳϲ-ban a Saint-Germain-fĠle hadügǇi oktatási ƌefoƌŵ koŵolǇ 
ŵiŶősĠgi fejlődĠsŶek iŶdította a fƌaŶĐia katoŶai iskolák tisztkĠpzĠsi pƌotokollját, ŵiu-
táŶ a poƌosz hadiiskolák ƌeŶdszeƌĠt átǀĠǀe, ŵegkezdte az elit elöljáƌókĠpzĠs alkalŵa-
zását.1 Báƌ a ŵiŶiszteƌ egǇ Ġǀǀel kĠsőďď leŵoŶdott, az új ƌeŶdszeƌ Ġƌeztette hatását. A 
foƌƌadaloŵ, ŵajd az első koalíĐió elleŶi háďoƌúk koŵolǇ pƌóďatĠtel elĠ állították a fiatal 
tiszteket, akiket kis lĠtszáŵú pƌofesszioŶális hadseƌegek ĠlĠƌe kĠpeztek. FƌaŶĐiaoƌszág-
ban, 1789-ďeŶ a hadseƌeg lĠtszáŵát tekiŶtǀe alkalŵazkodott a koƌ köǀetelŵĠŶǇeihez, 
áŵ ďelső stƌuktuƌális felĠpítĠse elhaŶǇagolttá ǀált. A zászlóaljak száŵa ŵegfelelőŶek 
tűŶt, de az egǇsĠgek Ŷeŵ ǀoltak feltöltǀe Ġs koƌlátozott haƌĐĠƌtĠkkel ƌeŶdelkeztek.2 
1791-től lehetőǀĠ tettĠk az önkĠŶtesek hadďa lĠpĠsĠt, aŵelǇ Ŷöǀelte a lĠtszáŵot, de 
nem eŵelte a haƌĐĠƌtĠket. Lazaƌe CaƌŶot, ϭϳϵϯ-ďaŶ iŶdítǀáŶǇozta a „nemzeti” hadse-
ƌeg ŵegszeƌǀezĠsĠt, aŵellǇel a fƌaŶĐia foƌƌadalŵi hadeƌő töŵeghadseƌeggĠ ǀált.3 A 
soƌozások lehetőǀĠ tettĠk, hogǇ a koƌáďďaŶ szolgálatot Ŷeŵ teljesítők is a hadsereg 
ƌĠszeiǀĠ ǀáljaŶak. A ŵegelőzőeŶ alkalŵazott ƌeŶdszeƌ alig talált soƌozáskĠpes újoŶĐo-
kat,4 de a háďoƌú kitöƌĠse felülíƌta a szaďálǇokat. A ƌeguláƌis hadeƌő tüzĠƌsĠge jól szer-
vezett, áŵ alaĐsoŶǇ lĠtszáŵú ǀolt, ezzel szeŵďeŶ a gǇalogság Ġs loǀasság keǀĠsďĠ je-
leŶtett ƌeális eƌőt. A tiszti álloŵáŶǇ eƌőseŶ diffeƌeŶĐiálódott, a táďoƌŶokok ŶagǇ száŵa 
ŶehĠzsĠget okozott, ŵiǀel a tapasztaltaďďakat koƌuk akadálǇozta, a fiatalokat pedig a 
harctĠƌi ƌutiŶ hiáŶǇa. A kĠpzett tisztek Ġs alakulatok ;főkĠŶt a loǀasságͿ jeleŶtős háŶǇa-
da az eŵigƌáĐiót ǀálasztotta Ġs aktíǀaŶ ǀagǇ passzíǀaŶ ǀette ki ƌĠszĠt a foƌƌadaloŵ elle-
Ŷi küzdeleŵďől. A töŵeghadseƌeg neŵ ŶĠlkülözhette az öŶkĠŶtesek segítsĠgĠt, akik 
kezdetben tapasztalatlaŶságuk okáŶ, gǇakƌaŶ okoztak zűƌzaǀaƌt, ŵiŶt ŶǇújtottak ǀalós 
segítsĠget. EzĠƌt a hadseƌegek ŵoƌális összetaƌtása, hadƌeŶdďe szeƌǀezĠse Ġs hatĠkoŶǇ 
iƌáŶǇítása újszeƌű ŵódszeƌeket Ġs kiǀĠteles ǀezetői kĠpessĠgekkel ďíƌó tisztek szakĠr-
telŵĠt igĠŶǇelte. A ŶehĠz köƌülŵĠŶǇek miatt szüksĠg ǀolt az egǇŵással koopeƌatíǀaŶ 
egǇüttŵűködő tisztekƌe, akik a hadŵűǀeleti teƌületek adottságait kiǀálóaŶ iŶteƌpƌetál-
ták, egǇŵásŶak koŶzekǀeŶseŶ táŵogatást ŶǇújtottak Ġs hatĠkoŶǇ hadŵűǀeletek ǀĠg-
                                         
1 PARADIS, Olivier: Desaiǆ,à leà ĐollĠgieŶà d’Effiat, AŶŶales histoƌiƋues de la RĠǀolutioŶ fƌaŶçaise. 
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4 Uo. ϰϲ.: A ϭϱ Ġszaki keƌületďeŶ átlagďaŶ ϭϰϵ főďől ϭ ďizoŶǇult alkalŵasŶak katoŶai szolgálatƌa, a 
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ƌehajtásáƌa ǀoltak kĠpesek. EgǇsĠgďe koǀáĐsolták a fegǇǀeƌŶeŵeket, kialakították a 
tiszt Ġs katoŶa közötti feltĠtleŶ ďizalŵat, de ŵegőƌiztĠk a fegyelmet Ġs eŶgedelŵessĠ-
get. A poƌosz ŵiŶtájú kĠpzĠsŶek köszöŶhetőeŶ, felŶeǀeltek Ġs előkĠszítettek egǇ új 
tiszti geŶeƌáĐiót, aŵelǇďől ŶĠháŶǇaŶ kĠpessĠ ǀáltak, hogy ŵáƌ fiataloŶ vĠgƌehajtsák 
eŵe ŶehĠz feladatokat. Legtöďďjük haŵaƌosaŶ főtiszttĠ ǀagǇ táďoƌŶokká aǀaŶzsált. 
EzeŶ új geŶeƌáĐiós táďoƌŶokok, köszöŶhetőeŶ kikĠpzĠsükŶek Ġs kollektíǀ szelleŵďeŶ 
töƌtĠŶt katoŶai ŶeǀeltetĠsüknek, alkalŵassá ǀáltak a ƌeguláƌis Ġs iƌƌeguláƌis alakulatok 
közötti leghatĠkoŶǇaďď egǇüttŵűködĠsi hatásfok ŵegteƌeŵtĠsĠƌe, a ƌájuk ďízott egy-
sĠgeket kiǀáló összhaŶgďaŶ tudták taƌtaŶi a ŵellettük szolgáló ugǇaŶĐsak fiatal kollĠgá-
ik alakulataival. A forradalŵi hadseƌegek közül a RajŶa ŵeŶtĠŶ haƌĐoló kontingensek 
szeŶǀedtek a legtöďďet a kǀalifikálatlaŶ, illetǀe a speĐiális köƌŶǇezeti tĠŶǇezőkhöz al-
kalŵazkodŶi kĠpteleŶ táďoƌŶokok ŵiatt, sőt ŵiutáŶ kooƌdiŶálták hadŵozdulataikat 
ŵás seƌegekĠǀel, ez az állapot toǀáďď fokozódott.5 EgĠszeŶ addig, aŵíg az új főtiszti 
ŵag kiǀĠteles kĠpessĠgű kĠpǀiselői a seƌeg ĠlĠƌe küzdöttĠk ŵagukat. Itt keƌült egǇŵás 
oldaláƌa Louis Desaiǆ Ġs GouǀioŶ SaiŶt-Cyr, akik közeli ďaƌátságďaŶ Ġs egǇüttŵűködĠs-
ben sikeƌeseďďĠ tettĠk ezt a koŶtiŶgeŶst, PiĐhegƌu, JouƌdaŶ Ġs Moƌeau táďoƌŶokok 
paƌaŶĐsŶoksága alatt.6 
 
A táďorŶokok szeŵélǇiségéről 
 
Saint-CǇƌ ŵegeŵlíti, hogǇ seŵ iƌigǇsĠg, seŵ ŶagǇƌaǀágǇás Ŷeŵ jelleŵezte a 
RajŶáŶál szolgáló főtiszteket. Nem volt köztük páƌtütĠs Ġs elleŶsĠgeskedĠs. Szerin-
te a fƌaŶĐia seƌegek sikeƌeit, a ŵiŶdeŶkit átható szeŶǀedĠlǇes hazaszeƌetet ŵagǇa-
ƌázza, aŵelǇ ŵiŶdeŶ ĠƌzĠstől eƌőseďď ǀolt.7 Alexandre Haye szerint, a sokszor em-
lített igazságos, szelíd Ġs eŵďeƌsĠges szelleŵisĠg Ŷeŵ Đsak Desaiǆ sajátossága ǀolt. 
Ez a közös kaƌakteƌisztika jelleŵezte majd az összes paƌaŶĐsŶokot kezdetďeŶ, akik 
szeŶǀedĠlǇeseŶ ƌajoŶgtak a katoŶai ĠletĠƌt, gǇőzelŵekƌe ǀezettĠk a hadeƌőt, de 
lelkük ŵĠlǇĠŶ helǇteleŶítettĠk a háďoƌút Ġs ďeĐsületükƌe ƌótt kegǇetleŶ küldetĠs-
Ŷek tekiŶtettĠk. NapóleoŶt idĠzǀe: „áàďĄtoƌàkatoŶĄkàhĄďoƌúzŶakàĠsàďĠkĠƌeàvĄgy-
nak…”8 A háďoƌú szüksĠglete kettős ĠƌzĠseket keltett, ŵiǀel a diĐsősĠgĠƌt haƌĐol-
tak, de eŶŶek elĠƌĠsĠhez pusztítaŶiuk kellett. A hazájuk ǀĠdelŵĠƌe fogtak fegǇǀeƌt, 
aŵit öƌöŵŵel letettek ǀolŶa, ha azt ďiztosítǀa látják. Száŵukƌa a háďoƌú, a ďĠke 
felĠ ǀezető utat jeleŶtette, elítĠltĠk a ďeĐsǀágǇó Ġs hódító háďoƌúkat, úgǇ ĠƌeztĠk, 
elhozzák a szaďad eŵďeƌ szelleŵisĠgĠt Ġs eƌkölĐseit a foƌƌadaloŵ eszŵĠŶǇĠvel 
összhangban, aŵelǇ „aà szaďadsĄg, minden fellelkesültà eŵďeƌià lĠŶǇà egǇazoŶà Ġsà
testvĠƌià szeƌetetĠŶekà egǇeŶlősĠgĠďeŶ.” A gǇőzeleŵĠƌt hajlaŶdóak ǀoltak ǀĠƌüket 
adŶi, ŶagǇlelkűsĠgük, ŵĠƌtĠkletessĠgük Ġs az igazság szeƌetete tette őket külöŶle-
gessĠ. Mivel a diĐsősĠg ǀágǇa Ġs a hazaszeƌetet ǀezĠƌelte tetteiket, köŶŶǇeďďeŶ 
ďoĐsátották ŵeg Ŷekik Ġs ők ŵagukŶak ƌossz Đselekedeteiket Ġs elŶǇeƌtĠk elleŶfe-
                                         
5 BONNAL, Edmund: Histoire de Desaix, Paris, 1881. 25. 
6 Uo. 92. 
7 BEKER, Felix-Martha: Étudesàhistoriques suƌàleàGĠŶĠƌalàDesaiǆ, Clermont-Ferrand, 1852. 109. 
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leik tiszteletĠt. A haldokló MaƌĐeau ŵegosztotta öƌök ďúĐsúját elleŶfelĠǀel, KƌaǇ 
táďoƌszeƌŶaggǇal. HoĐhe-nak az osztƌák helǇőƌsĠgek álltak soƌfalat kopoƌsója útja 
meŶtĠŶ. MaƌeŶgo estĠjĠŶ, kĠt fiatal etiópiai, akik síƌǀa őƌiztĠk Desaiǆ ĠletteleŶ tes-
tĠt, elkísĠƌtĠk utolsó útjáƌa halotti ĠŶekükkel.9 Beƌtaud szeƌiŶt Desaiǆ Ġs táƌsai 
ŶagǇ eŵďeƌek ǀoltak, Ġletük a legŶagǇoďď öŶfeláldozásƌól szólt, ǀĠdtĠk katoŶáik 
ĠletĠt Ġs a ŶĠpĠt, javakat ŵegǀető spáƌtaiak ǀoltak, akikŶek a közjó Ġƌdeke ǀolt a 
legfoŶtosaďď. PĠldakĠpei ǀoltak egǇ eljöǀeŶdő ŶeŵzedĠk ĐsodálatáŶak.10 
Desaix-t kǀalitásai külöŶďöztettĠk ŵeg ŵás tisztektől, a ŶagǇoďď katoŶai ŵűǀe-
letek ŵegĠƌtĠsĠŶek kĠpessĠge, az alkalŵazkodás kĠpessĠge, hogǇ az egĠsz hasz-
Ŷos ƌĠszĠǀĠ ǀáljoŶ, ez kiegĠszült egǇ olǇaŶ szelleŵisĠggel, aŵelǇ a ǀalódi haƌĐosok 
sajátja. Saint-CǇƌ időŶkĠŶt iƌigǇsĠggel ŶǇilatkozott ďaƌátjáƌól, aŵelǇŶek taláŶ Ŷeŵ 
is ǀolt tudatáďaŶ, hiszen diĐsĠƌte ďajtáƌsát a ŶehĠz feladatok Ġs a ƌajtaütĠsek soƌáŶ 
taŶúsított ďátoƌságáĠƌt, ŵiŶt az előőƌs kiǀáló táďoƌŶokát. Desaiǆ azoŶ keǀesek kö-
zĠ taƌtozott, akiƌe NapóleoŶ ƌáďízta ǀolŶa százezeƌ eŵďeƌĠt. KĠpes ǀolt ǀezetŶi 
akáƌ egǇ kiseďď alakulatot, akáƌ egǇ seƌeget, kĠpes ǀolt egǇ taƌtoŵáŶǇ ŵeghódítá-
sáƌa, ŵegǀĠdĠsĠƌe Ġs koƌŵáŶǇzásáƌa. KĠpes ǀolt tetteiǀel felettesei, tiszttáƌsai Ġs 
katoŶái tiszteletĠt Ġs ŵegďeĐsülĠsĠt kiǀíǀŶi, olǇaŶŶǇiƌa, hogǇ általáďaŶ a legfoŶto-
saďď hadŵűǀeletek ǀĠgƌehajtását ďízták ƌá. PĠldakĠppĠ ǀált, akit ŵĠg Moƌeau tá-
ďoƌŶok is utáŶozŶi igǇekezett.11 Desaix eközďeŶ kƌitikus szeŵŵel figǇelte a töďďi 
táďoƌŶokot. Ő kiŵagasló szelleŵŶek száŵított a táďoƌŶokok között, aki haszŶálta 
az iŶtelligeŶĐiáját Ġs zaǀaƌta, ha ŵás táďoƌŶokok őt iŶkáďď ŶĠztĠk egǇ főƌeŶdŶek, 
miŶt egǇ Ŷáluk ŶagǇoďď tehetsĠggel ďíƌó katoŶáŶak.12 A hadŵűǀeletek közötti pi-
heŶőidőszakokďaŶ stƌatĠgiai taŶulŵáŶǇokat folǇtatott. Folaƌd Taktikáját olvasta Ġs 
töƌtĠŶelŵi dokuŵeŶtuŵokat, felüdült Hoƌatiustól, jeleŶtĠseket fogalŵazott, ŵeg-
látogatta a Đsatateƌeket, kedǀĠt lelte a tisztek kĠpzĠsĠďeŶ. Szoƌos ďaƌátságot ápolt 
Saint-Cyr-ƌel, aki ugǇaŶĐsak szeƌette a hadŵűǀĠszetet; Ŷoha ǀĠleŵĠnyük időŶkĠŶt 
eltĠƌt, s ez a Ŷeŵ ǀáltoztatta ŵeg kapcsolatukat. HaszŶosították a szaďadidejüket, 
szeŵƌeǀĠteleztĠk a kǀáƌtĠlǇokat, ŵiŶdeŶütt feldeƌítettĠk a stƌatĠgiai pozíĐiókat a 
hadszíŶteƌeken. Desaix, TƌieƌďeŶ ŵegǀizsgálta a ƌóŵai ŵűeŵlĠkeket, köƌďejáƌta a 
Luǆeŵďuƌg eƌőd sáŶĐait, ŵeghallgatta a ǀĠleŵĠŶǇeket ǁattigŶies-i Ġs aldeŶhoǀeŶi 
Đsaták ŵaŶőǀeƌeiƌől, keƌeste az alkalŵat ďeszĠlgetĠsƌe táďoƌŶoktáƌsaiǀal.13 Aho-
gǇaŶ a híƌes tudós Fouƌƌieƌ eŵlĠkezett ŵeg ƌóla: „Desaix ismerte mindeŶàƌagǇogóà
tettàlegkiseďďàƌĠszletĠtàis,àaŵikoƌàaàsoƌsàŵegakadĄlǇozta,àhogǇàƌĠszese legyen egy 
gǇőzeleŵŶek,àlegalĄďďàaƌƌaàszüksĠgeàvolt,àhogǇàlĄssaàaàĐsatateƌeket,àúgǇàtűŶt,àŶekià
ŵiŶdazokkalàveƌseŶǇƌeàkellàkelŶie,àakiàŶaggǇĄàĠsàhaszŶossĄàtetteàŵagĄt.”14 
SziŶtĠŶ Bertaud vetette fel, hogǇ Desaiǆ ďajtáƌsaiŶak Ġs szeƌepükŶek ǀizsgálata 
                                         
9 HAYE, Alexandre de: Desaiǆ,àÉtudeàpolitiƋueàetàŵilitaiƌe, Paris, 1909. 43-45. 
10 BERTAUD, Jean-Paul: LesàĐoŵpagŶoŶsàd’aƌŵesàdeàDesaiǆ, Annales Historiques de la RĠǀolutioŶ 
fƌaŶçaise. Nuŵ. ϯϮϰ. ϮϬϬϭ. ϯϵ. 
11 HAYE: 184-185. Vö. BEKER: 140. ill. BERTAUD: 40. 
12 BERTAUD: 40-41. 
13 BEKER: 136-137. 
14 Le Moniteur universel, 8 nivose an IX. (1800. dec. 29.)  
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teljeseŶ eltĠƌő kĠpet ŵutat BoŶapaƌte ǀoŶatkozásáďaŶ. Szerinte a forradalomban 
születő Ŷeŵzeti hadseƌeg Ġs ǀezetői Ġs a politikai hataloŵŵal feŶŶálló kapĐsolat-
ƌeŶdszeƌük ŵegƌoŶtotta egǇŵást Ġs öŶŵagát, aŵi elvezetett a legnagyobb parado-
ǆoŶhoz, aŵelǇ szeƌiŶt a hadseƌeg, ŵiŶt „aàfoƌƌadaloŵàŵegŵeŶtĠsĠƌeàkovĄĐsoltàesz-
közàaàfolǇaŵatokàsoƌĄŶ…ŵegvĄltozott,àeltoƌzult,àŵeghaŵisodott.” Szerinte a napó-
leoŶi Đezaƌizŵus Ŷeŵ feltĠtleŶül BoŶapaƌte találŵáŶǇa, haŶeŵ a foƌƌadalŵi hadse-
ƌegĠ Ġs aŶŶak Ŷöǀekǀő igĠŶǇeiĠ. Az idővel egǇƌe töďď töƌǀĠŶǇteleŶsĠget elköǀető 
táďoƌŶoki kaƌ tĠŶǇkedĠse a testǀĠƌállaŵok teƌületeiŶ, a Điǀilek ŵegƌegulázása, egy a 
hatalŵát ǀĠdő eƌős ĠƌdekegǇsĠgďeŶ ŵegteƌeŵtǀe, ŵegelőzte NapóleoŶ koŶzuli 
ƌeŶdszeƌĠt. BoŶapaƌte tudta, hogǇ ŵeg kell töƌŶie őket, akáƌ eƌőǀel, ŵáskülöŶďeŶ az 
általa ďeǀezetett ƌeŶdszeƌƌe is koŵolǇ feŶǇegetĠst jeleŶteŶĠŶek. Felŵeƌül annak le-
hetősĠge is, ŵi lett ǀolŶa, ha NapóleoŶ haŵaƌaďď esik el, ŵiŶt ŵás táďoƌŶokok, ǀa-
joŶ ki lĠpett ǀolŶa a helǇĠďe? Itt felŵeƌült Desaiǆ Ŷeǀe is.15 Ezt a lehetősĠget azon-
ďaŶ JeaŶ Tulaƌd kategoƌikusaŶ Đáfolta, ŵiǀel Desaiǆ-t hazafiŶak Ġs ŵeggǇőződĠses 
ƌepuďlikáŶusŶak taƌtǀa, Ŷeŵ tekiŶtette diktatóƌikus hajlaŵú egǇĠŶisĠgŶek. Tettei, 
elkötelezettsĠge Ġs lelkesedĠse, seďesülĠsei, szeŵĠlǇes Ġs Đsaládi tƌagĠdiái valamint 
a politikai ŶǇoŵás elleŶĠƌe is kitaƌtott a Köztáƌsaság szolgálatáďaŶ.16 
 
A fegǇeleŵről és aŶŶak szerepéről 
 
Robespierre szerint: „áà fegǇeleŵà aà hadseƌegekà lelke.à áà fegǇeleŵà pótoljaà aà
ŵeŶŶǇisĠget,àdeàaàŵeŶŶǇisĠgàŶeŵàpótolhatjaàaàfegǇelŵet.”17A parancsnokok kivá-
lósága eƌőt Ġs lelkesedĠst ďiztosított a katoŶáikŶak, de tehetsĠg ŶĠlkül a lelkese-
dĠs haŵaƌ elǀeszett. SaiŶt-CǇƌ töƌődött a katoŶáiǀal, ǀigǇázott egĠszsĠgükƌe Ġs jó-
lĠtükƌe, kíŵĠlte őket, aŵeŶŶǇiƌe azt a fegǇeleŵ Ġs tisztelet ŵegeŶgedte. HiszeŶ 
ŵiŶĠl szolgálatkĠszeďď egǇ alakulat, aŶŶál köŶŶǇeďďeŶ Ġƌ el sikeƌeket. Azonban a 
fegǇeleŵ feŶŶtaƌtása Ġs a töƌődĠs a katoŶákkal sokaknak Ŷeŵ ǀolt eƌőssĠge. NĠ-
ŵelǇek az egǇikďeŶ ŵutattak hiáŶǇosságokat, ŵíg ŵások a ŵásikďaŶ, sőt voltak, 
akik ŵiŶdkettőďeŶ. A hadǀezĠƌek egǇĠŶi kǀalitásai döŶtőeŶ ďefolǇásolták a Đsaták 
Ġs háďoƌúk ŵeŶetĠt: „áàhĄďoƌúďaŶ,àďĄƌŵitàisàŵoŶdaŶakàeƌƌől,àaàzseŶiàaàŵiŶdeŶ.àáà
zseŶi,àaŵiàĐsatĄkatàŶǇeƌàĠsàaàĐsodĄlat,àaŵitàĠďƌesztàelegeŶdő,àhogǇàelŶǇeƌjeàaàszí-
veket.”18 Aŵíg egǇ hadseƌeg előƌe ŵeŶetelt, a katoŶa tele ǀolt haƌĐi kedǀǀel, a tá-
bornoknak csak ki kellett goŶdolŶia a stƌatĠgiai ǀaƌiáĐiókat. Ez ŵegǀáltozott, aŵi-
koƌ ǀisszaǀoŶuló ŵozgást kellett ǀĠgezŶiük, a haƌĐi tűz kialudt, a Đsapatok ŵoƌálja 
összeƌoskadt, ilǇeŶkoƌ egǇ ŵás, sokkal ƌitkáďď kĠpessĠget köǀetelt ŵeg a helǇzet a 
tisztektől. Moƌeau, Desaiǆ Ġs Saint-Cyr ebben emelkedtek ki. A csapatok folyama-
tosaŶ hallották haŶgjukat, nem hallatszott paŶasz a táďoƌokďaŶ, Ŷeŵ ǀoltak kĠr-
kedőeŶ ŵagaďiztos egǇsĠgek. A jól szeƌǀezett fƌaŶĐiák, Desaiǆ hozzáĠƌtĠsĠŶek kö-
                                         
15 BERTAUD: 45. 
16 TULARD, Jean: Desaix fut-ilàuŶàgĠŶĠƌalàpolitiƋue?, AŶŶales HistoƌiƋues de la RĠǀolutioŶ fƌaŶçaise. 
Num. 324. 2001. 111. 
17 LAPONNERAYE, Albert: Oeuvres de Maximilien Robespierre. Tome I, Paris, 1834. 343. 
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szöŶhetőeŶ teljes zászlóaljakat ǀeƌtek szĠt ígǇ BibeƌaĐhŶál. FoglǇokat Ġs tüzĠƌsĠgi 
parkokat szereztek. A ŶǇílt ǀisszaǀoŶulás közďeŶ elĠƌt sikeƌek felfokozták a katoŶák 
ďeĐsǀágǇát.19 A kölĐsöŶös ďizalŵat jól pĠldázza, hogǇ Desaiǆ táďoƌŶok ŵiŶdig kiállt 
a jogtalaŶul ďüŶtetett katoŶák ŵellett, igyekezett sikeƌeiket elisŵeƌŶi, ƌeputáĐió-
jukat ŵegtaƌtaŶi Ġs koƌƌekt elďáŶásďaŶ ƌĠszesíteŶi őket.20 
A fegǇeleŵ adta a katoŶai paƌaŶĐsŶokok sikeƌeiŶek alapját, de Ŷeŵ ŵiŶdeŶki 
ǀolt kĠpes eŶŶek feŶŶtaƌtásáƌa. KlĠďeƌ táďoƌŶokban seŶki seŵ ǀoŶta kĠtsĠgďe a 
ƌepuďlikáŶus eszŵe jeleŶlĠtĠt, de a katonai tribunusok a legszigoƌúďďaŶ figǇelŵĠ-
ďe ajáŶlották a fegǇeleŵ foŶtosságát: „EgǇà azoŶŶalià Ġsà pĠldĄsà ďüŶtetĠsà ŶĠlkülà aà
vĠtsĠgàŵegisŵĠtlődik,àaà fegǇeleŵàelveszik,à fegǇeleŵàŶĠlkülàpedigàaàhadseƌegà is.” 
HoĐhe Ġs MaƌĐeau köŶǇöƌteleŶül kezeltĠk a fegǇeleŵsĠƌtĠs, dezeƌtálás Ġs foszto-
gatás eseteit. HoĐhe azt ŵoŶdta: „áà fegǇelŵezetleŶà seƌegetà ŵiŶdigà legǇőzik.” 
Desaix sziŶtĠŶ keŵĠŶǇeŶ ďüŶtette a haŶǇagságot Ġs eŶgedetleŶsĠget, de a foszto-
gatásokkal szeŵďeŶ lĠpett fel legkeŵĠŶǇeďďeŶ. Minden katonai parancsnok el-
sődleges ĐĠlja volt a teljes Ġs feltĠtel ŶĠlküli eŶgedelŵessĠg elĠƌĠse alakulataikŶál, 
ez ǀolt az egǇetleŶ eszköze a ďátoƌság kiakŶázásáŶak. A fegǇeleŵ eltűŶĠse előkĠ-
szítette ǀolŶa a seƌegek pusztulását Ġs aláásta ǀolŶa a Köztáƌsaság alapjait.21 
 
Desaiǆ és SaiŶt-Cyr kapĐsolatáról 
 
Adaŵ Philippe CustiŶe táďoƌŶok, a ƌajŶai hadseƌeg ĠlĠŶ, 1792 - ϭϳϵϯ foƌdulójáŶ 
felisŵeƌte, hogǇ az eŵigƌáĐió Ġs a folǇaŵatos ǀesztesĠgek ŵiatt a tisztikaƌ álloŵá-
ŶǇa Ŷeŵ ƌeŶdelkezik kǀalifikált, fiatal, iƌáŶǇításƌa teƌŵett eŵďeƌekkel. EzĠƌt úgǇ 
döŶtött — ŵiǀel a száŵáƌa kijelölt ǀezĠƌkaƌi tisztekkel Ġs száƌŶǇsegĠdekkel elĠge-
detlen volt — lĠtƌehoz saját ĐsapattesteiŶek paƌaŶĐsŶokaiďól egǇ ƌáteƌŵett, ma-
got, aŵelǇ kĠpes egǇsĠgďe koǀáĐsolŶi Ġs fegǇelŵezetteŶ hadďa ǀezetŶi a ƌajŶai 
alakulatokat. Köztük ǀolt Desaiǆ Ġs SaiŶt-Cyr is.22 MiutáŶ közös ǀezĠƌkaƌďaŶ szol-
gáltak Ġs kölĐsöŶös tiszteltĠk egǇŵást, szoƌos ďaƌátság alakult ki közöttük, amely 
kĠsőďď nagy sikereket hozott a hadseregnek Ġs diĐsősĠget szeƌzett Ŷekik. 
Desaiǆ egǇ elszegĠŶǇedett, ƌioŵi, neŵesi Đsalád saƌjakĠŶt, ŶagǇďátǇja ďefolǇá-
sára kezdte ŵeg taŶulŵáŶǇait az Effiat kiƌálǇi katoŶai akadĠŵiáŶ ϭϳϳϲ-ban, majd 
1783-ďaŶ alhadŶagǇkĠŶt lĠpett szolgálatďa a ďƌetagŶe-i 46. gyalogezredben. VĠ-
gigjáƌta a tisztkĠpzĠs ŵiŶdeŶ lĠpĐsőfokát Ġs elkötelezett ŵaƌadt a hiǀatásos tiszti 
szolgálat iƌáŶt. A foƌƌadaloŵ kitöƌĠsĠt köǀetőeŶ, Đsaládja kĠƌĠsĠŶek elleŶállǀa seŵ 
ǀoŶult eŵigƌáĐióďa, sőt a jakoďiŶus diktatúƌa idejĠŶ ƌáŶehezedő politikai ŶǇoŵás 
elleŶĠƌe is sziláƌdaŶ kitaƌtott szolgálatáďaŶ Ġs ŵeggǇőződĠses ƌepuďlikáŶussá ǀált. 
A foƌƌadalŵi háďoƌúk első ütközeteiďeŶ ŵutatott ďátoƌsága Ġs kǀalitásai ŵiatt 
gǇoƌsaŶ haladt a ƌaŶglĠtƌáŶ, ŵiközďeŶ az előőƌssel folǇtatott haƌĐok Ġs a ƌajŶai 
                                         
19 BEKER: 152-153. 
20 CHUQUET, Arthur: QuatƌeàgĠŶĠƌauǆàdeàlaàRĠvolution. II. SĠƌie, Paris, 1912. PiğĐe 401. 313. 
21 HAYE: 47-48. 
22 BEKER: 70-ϳϭ. ill. LE MARÉCHAL LAURENT GOUVION SAINT-CYR: MĠŵoiƌesà suƌà lesàCaŵpagŶesà
desàáƌŵĠesàduàRhiŶ... Tome I, Paris, 1829. 31-32. 
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tĠƌsĠg küzdelŵeiŶek kĠpzett taktikusáǀá Ŷőtte ki ŵagát.23 Desaix-nek a 
Lauterbouƌg köƌüli haƌĐokďaŶ ŶǇeƌte el tetszĠsĠt igazáŶ az előőƌssel folǇtatott „ge-
rillaharc”. SzáŵtalaŶszoƌ kitüŶtette ŵagát a küzdelŵekďeŶ, töďďszöƌ ŵegseďesült, 
eközďeŶ eƌedŵĠŶǇei daŶdáƌtáďoƌŶoki ŵagasságďa eŵeltĠk.24 
Saint-CǇƌ egǇ touli Đseƌzőǀaƌga fia ǀolt, akit ŵelaŶkolikus Ġs ǀisszahúzódó modora 
kezdetďeŶ akadálǇozott pálǇafutása kiteljesítĠsĠďeŶ. AŶǇja elhagǇta a Đsaládot, amikor 
ŵĠg Đsak háƌoŵ Ġǀes ǀolt, ez az ĠlŵĠŶǇ olǇaŶŶǇiƌa ŵegǀiselte lelkileg, hogǇ szeŵĠlǇes 
kapĐsolatait kĠsőďď is ĠƌzĠkeŶǇeŶ kezelte. ReŶdkíǀüli hallgatója ǀolt a touli tüzĠƌisko-
láŶak, eközďeŶ a ǀáƌos papjától huŵáŶ táƌgǇakat Ġs ŵateŵatikát taŶult. A ƌajz ǀolt a 
szeŶǀedĠlǇe, melynek mesterĠǀĠ ǀált ItáliáďaŶ, ŵiutáŶ ϭϲ Ġǀes koƌától ott töltött ŶĠgǇ 
eszteŶdőt. HazatĠƌĠse Ġs ƌöǀid gƌafikusi pálǇája utáŶ, ϭϳϵϮ. szepteŵďeƌ ϭ-ĠŶ ďelĠpett 
az ϭ. köztáƌsasági loǀassági zászlóalj kötelĠkĠďe öŶkĠŶteskĠŶt. Felǀette aŶǇja leáŶǇkoƌi 
ŶeǀĠt ;SaiŶt-CǇƌͿ, hogǇ ŵegkülöŶďöztesse ŵagát ƌokoŶaitól, aŶŶak elleŶĠƌe, hogǇ ak-
koriban töďď ilǇeŶ ŶĠǀǀel ƌeŶdelkező tiszt is szolgált. KĠt hóŶap elteltĠǀel, iŶtelligeŶĐiá-
jáŶak Ġs hozzáĠƌtĠsĠŶek köszöŶhetőeŶ ŵáƌ kapitáŶŶǇá lĠptettĠk elő, ŵajd ϭϳϵϯ. feb-
ƌuáƌ ϭ-ĠŶ CustiŶe táďoƌŶok kiŶeǀezte a ŵĠƌŶöki hadtest altáďoƌŶagǇáŶak hadsegĠdjĠ-
ǀĠ ŵiutáŶ látta egǇ ǀázlatát egǇ haƌĐállásƌól.25 
„MiŶdketteŶàfelĄldoztĄkàfiatalsĄgukat,àhogǇàvĠƌüketàoŶtvaàaàRajŶaàpaƌtjaiàŵen-
tĠŶ,à visszaveƌjĠkà azà elleŶsĠget…EgǇikükà seŵà töƌekedettà aà főpaƌaŶĐsŶoksĄgƌaà Ġsà
ugǇaŶaďďaŶà aà ŶĠvlegà alĄƌeŶdeltà ƌaŶgďaŶà voltak,à ŵĠgisà aà legŶagǇoďďà ďefolǇĄstà




Miǀel ŵiŶdketteŶ ǀezĠƌkaƌi segĠdtisztek ǀoltak a rajnai hadseregben, igyekez-
tek kijaǀítaŶi a szeƌǀezĠsi hiďákat Ġs stƌatĠgiai tĠǀedĠseket, aŵelǇek felgǇüleŵlet-
tek, aŶŶak ŵegalakításától a kĠsőďďi paƌaŶĐsŶokuk, JeaŶ Moƌeau táďoƌŶok ǀezet-
te hadjáƌatig. GǇűlöltĠk az eŵigƌáĐiót, — de Ŷeŵ az eŵigƌáŶsokat, — pƌóďálták 
elteƌelŶi figǇelŵüket eƌƌől a szoŵoƌú folǇaŵatƌól. KezdetďeŶ egǇetleŶ ĐĠl ŵotiǀál-
ta ŵiŶdkettejüket: „ŵozgatóƌugójaà leŶŶià aà hadŵozdulatokŶakà Ġsà küldetĠsekŶekà
ĠƌettàtudĄsukàĠsàelisŵeƌtàďĄtoƌsĄgukàĄltal.” )seŶijük kiǀálóaŶ alkalŵas ǀolt a kez-
deti Ġs egǇedül lehetsĠges hadǀiselĠsi foƌŵáƌa: a ǀĠdekező háďoƌúƌa. ϭϳϵϯ ŶǇaƌáŶ 
a kiseďď ütközetekďeŶ egǇsĠgessĠ tettĠk alakulataikat, feltüzeltĠk a harci szelle-
ŵet, ǀalaŵiŶt ŵaguk is hadǀezetĠsi tapasztalatokat szereztek.27  
Kettejük kapĐsolata, kĠt külöŶďöző kaƌakteƌ Ġs szelleŵ kapĐsolata ǀolt. Egy-
foƌŵáŶ ŶagǇszeƌű eŵďeƌek, akik ǀállǀetǀe haƌĐoltak. SaiŶt-CǇƌ hűǀös, koŶĐeŶtƌált 
Ġs ŵódszeƌes ǀolt, egǇ eƌős jelleŵ, de keǀĠs taƌtaloŵŵal Ġs jeleŶtősĠggel. Ala-
csony száƌŵazása elleŶĠƌe ƌajoŶgott a ǀilág újításai iƌáŶt Ġs tudatosaŶ táǀol taƌtot-
                                         
23 TULARD, Jean: Dictionnaire Napoleon, Paris, 1989. 815. 
24 SAINT-CYR: I. 77. 
25 TULARD: DN. 815. 
26 GOUVION SAINT-CYR: MĠŵoiƌesàpouƌàseƌviƌàăàl’histoiƌeàŵilitaiƌe...Tome I, Paris, 1831. XIV-XV. 
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ta ŵagát a ŶagǇƌaǀágǇó eŵďeƌektől, a gǇeŶgĠdsĠg Ġs a ƌeŶd ǀezĠƌelte. A lelke mĠ-
lǇĠŶ iƌigǇelte ďajtáƌsát, aki előzĠkeŶǇ Ġs koŵolǇ kaƌakteƌ ǀolt a ŶǇugalŵas idők-
ben, de fĠkteleŶŶek Ġs olykor köŶŶǇelŵűŶek ŵutatkozott a haƌĐ óƌáiďaŶ. SaiŶt-Cyr 
született taktikus ǀolt, Ŷeŵ feltĠtelezte Desaiǆ-ďeŶ a stƌatĠgát, áŵ az ŵĠgis ŵeg-
ŵutatkozott. IŶkáďď egǇ foƌƌófejű loǀagnak akarta látŶi, aki az előőƌs tökĠletes tá-
ďoƌŶoka, aki ŶagǇ Đsapásokat kĠpes az elleŶsĠgƌe ŵĠƌŶi. BosszaŶtotta, hogǇ Desaiǆ 
ŵiŶdeŶkiǀel tudatŶi akaƌta fĠŶǇes sikeƌeit, ďosszaŶtotta kiŵĠƌt diĐsĠƌeteiǀel Ġs 
zaǀaƌta táƌsa ŵegŵagǇaƌázhatatlaŶ ďefolǇása a ǀezĠŶǇlő táďoƌŶokok felĠ. Észƌe-
ǀehető tisztelettel kezeltĠk, adtak a ǀĠleŵĠŶǇĠƌe a haditaŶáĐsokoŶ Ġs az ő állás-
pontját alkalŵazták leggǇakƌaďďaŶ, ez Ġďƌesztett iƌigǇsĠget SaiŶt-Cyr-ben. Ez a je-
leŶsĠg azonban oly kiĐsi ǀolt, hogǇ seŵ ďaƌátságuk, sem a hadŵűǀeletek nem lát-
ták káƌát, aŵelǇƌe ŵás esetekben száŵos elleŶpĠlda adódott.28 Saint-Cyr nem szĠ-
gyellte kritizálŶi táƌsát, de ez iŶkáďď ǀolt ŶĠzetkülöŶďsĠg, ŵiŶt ƌiǀalizálás. A kĠsőb-
ďi ŵaƌsall ŵegďĠlǇegezte póƌias viselete miatt Desaix-t, ŵiŶt elƌetteŶtő pĠldát alá-
ƌeŶdeltjei felĠ Ġpp akkoƌ, aŵikoƌ az egǇeŶƌuha tiszteletĠǀel a paƌaŶĐsŶokság töƌe-
kedett, hogǇ a katoŶákba nevelje ugǇaŶezt a tiszteletet a „vĄllapok” iƌáŶt. SaiŶt-
CǇƌ elisŵeƌi ďajtáƌsa Ġƌdeŵeit, de felemlegeti annak taktikai hiďáit, aŵelǇeket Ġsz-
ƌeǀett Kehl ǀĠdelŵĠŶĠl ǀagǇ egǇ hadosztálǇ, seƌeg ǀezetĠsĠŶĠl. ElítĠli táǀozását Ġs 
csatlakozását NapóleoŶhoz, aŵelǇ Desaiǆ száŵáƌa ŶagǇoďď diĐsősĠget Ġs híƌŶeǀet 
hozott, aŶŶak elleŶĠƌe, hogǇ tudott táƌsa Moƌeau felĠ iƌáŶǇuló elleŶszeŶǀĠƌől.29  
 
Desaiǆ és SaiŶt-CǇr egǇüttŵűködéséről 
 
A közǀetleŶ egǇüttŵűködĠsük Noƌthǁeileƌ ostƌoŵával kezdődött [1793. szept. 
12. – okt. ϭϯ.], aŵikoƌ Desaiǆ, ŵiŶt a ďalszáƌŶǇ paƌaŶĐsŶoka, segítsĠget kapott 
Saint-Cyr-től ǀisszaǀoŶulása ďiztosításához. Desaiǆ-t kĠsőďď Haguenauba rendel-
tĠk, az ottaŶi depó ǀĠdelŵĠre. SikeƌteleŶül pƌóďálták elĠƌŶi, hogǇ elhalaszthassa 
iŶdulását Ġs Desaix is fĠlt, hogǇ az elleŶe is felĠďƌedt gǇaŶút, halogatása toǀáďď 
eƌősíteŶĠ a NĠp KĠpǀiselői szeŵĠďeŶ. EŶŶek oka AƌlaŶde táďoƌŶok áƌulása, illetve 
dezeƌtálása Ġs átállása volt, amely ŵeggǇeŶgítette a Ŷeŵesi száƌŵazású táďoƌŶo-
kok ƌeputáĐióját a ƌajŶai seƌegďeŶ. Legtöďďjüket eltáǀolították, ŶĠháŶǇaŶ marad-
hattak, nekik viszont töďďet kellett ďizoŶǇítaŶiuk a hadďiztosok Ġs a koƌŵáŶǇzat 
ďizalŵáĠƌt, ŵiŶt ďáƌkinek koƌáďďaŶ. Desaiǆ ŵegtaƌthatta ďeosztását, de a gǇaŶú 
áƌŶǇĠka ŶagǇoŶ sokáig elkísĠƌte. Engedelmeskedett a bizarr parancsnak, amelyet 
ǀĠgül FeƌƌeǇ táďoƌŶok elleŶǀetĠsei Ġs közďeŶjáƌása ǀáltoztattak meg. Desaix visz-
szatĠƌhetett eƌedeti posztjáƌa ϭϳϵϯ. októďeƌ ϭϯ-áŶ dĠlelőtt Ġs ŵáƌ ƌĠszt ǀett az az-
Ŷapi ütközetben, amelyet Saint-Cyr vezetett, Desaiǆ figǇelŵĠt a seƌeg ďal száƌŶǇáƌa 
összpoŶtosította, amely a legfoŶtosaďď Ġs egǇďeŶ leggǇeŶgĠďď poŶt ǀolt.30 
                                         
28 HAYE 179-ϭϴϬ. Vö. LE MARÉCHAL LAURENT GOUVION SAINT-CYR: MĠŵoiƌesàsuƌàlesàCaŵpagŶesà
desàáƌŵĠesàduàRhin... Tome IV, Paris, 1829. 191-192. 
29 BERTAUD 40. Vö. LE MARÉCHAL LAURENT GOUVION SAINT-CYR: MĠŵoiƌesàsuƌà lesàCaŵpagŶesà
desàáƌŵĠesàduàRhiŶ… Tome III, Paris, 1829. 3. 
30 SAINT-CYR (1829): I. 83-84. skk. 117-ϭϭϴ. Vö. BONNAL: ϯϰ. LǇoŶ lázoŶgása Ġs TouloŶ aŶgol kĠzƌe 
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ϭϳϵϯ. októďeƌ Ϯϳ-ĠŶ, WaldeĐk heƌĐege hatezer eŵďeƌ ĠlĠŶ WaŶtzeŶauŶál táŵa-
dott. Éjjel ŵegleptĠk a fƌaŶĐia előőƌsöt. Az első összeĐsapás ŶagǇ francia vesztesĠ-
gekkel jáƌt. CoŵďĠs táďoƌŶok, a pozíĐió paƌaŶĐsŶoka összegǇűjtötte Đsapatait a 
Suffel ŵögött Ġs sikeƌeseŶ taƌtotta ŵagát. WaldeĐket, Kospoth Ġs MĠszáƌos diǀíziói 
táŵogatták, ígǇ lehetőǀĠ tĠǀe száŵáƌa, hogǇ táŵadja Desaiǆ ďƌigádját is a ďalolda-
loŶ, aŵelǇ ReiĐhstett eƌdejĠďeŶ táďoƌozott. A ǀĠdekező Đsapatokat ƌeŶdezetleŶ ǀisz-
szaǀoŶulásƌa kĠŶǇszeƌítettĠk; DesaiǆŶek sikeƌült összegǇűjteŶie őket Ġs ƌáǀetŶi ŵa-
gát az elleŶsĠgƌe. EgǇ új Đsata kezdődött, ǀáltakozó sikeƌƌel, aŵelǇet Đsak a harmadik 
rohammal döŶtöttek el a fƌaŶĐiák saját javukƌa Ġs ǀisszaǀettĠk előző pozíĐióikat.31 
Desaiǆ, ďáƌ keƌülte a ŶǇílt ǀĠleŵĠŶǇŶǇilǀáŶítást, Noƌthǁeileƌ ostƌoŵa utáŶ szó-
kiŵoŶdóaŶ ŶǇilatkozott a koƌŵáŶǇ hadďiztosaiƌól, akiket a sereg tarthatatlan hely-
zetĠĠƌt felelősnek tartott: „áàNĠpàKĠpviselői…Đsakà szĠtzüllesztettĠk a sereget, el-
vettĠkà tőleà aà legjoďďà tiszteketà Ġsà hittĠk,à hogǇà ezzelà ďeďiztosítjĄkà aà gǇőzelŵet…áà
hadseƌegà túlteƌhelt,à teleà ƌĠŵülettel,à lĄtva,à hogǇà tĄďoƌŶokaikàŵiŶdeŶà pillaŶatďaŶà
ĐseƌĠlődŶek,à ĄƌulókkĠŶtà Ġsà gazeŵďeƌkĠŶtà feltüŶtetveà előttük,à [aà seƌegà Ąllapota]à
aggasztóàvolt ĠsàeƌőtleŶ.”32 Moƌeau kĠsőďď, aŵikoƌ e kĠt tiszt a ďeosztottja ǀolt a 
köǀetkezőkĠppeŶ ŶǇilatkozott jeleŶtősĠgükƌől: „Desaix-velà ĐsatĄkatà ŶǇeƌüŶk,à
Saint-Cyr-ƌelàďiztosakàvagǇuŶkàďeŶŶe,àhogǇàŶeŵàveszítüŶk.” Maga SaiŶt-Cyr pedig 
azt ŵoŶdta ďaƌátjáƌól: „Desaix-velàďajtĄƌskĠŶtàďiztosakàvoltuŶkàaďďaŶ,àhogǇàŶeŵà
hagǇjaàŵagĄtà legǇőzŶi,à attólà fogvaà Đsakà aà pozíĐióvalà kellettà foglalkozŶuŶk,à aŵità
ƌĄŶkàďíztak.”33 Száŵos alkaloŵŵal lĠlekjeleŶlĠtükŶek, ďátoƌságukŶak Ġs hidegǀĠr-
ükŶek köszöŶhette a ƌajŶai seƌeg a súlǇos káƌok elkeƌülĠsĠt. Desaiǆ Ġƌdeŵeit a kĠ-
sőďďiekďeŶ ŵĠg a politika hadeƌőhöz közeli kĠpǀiselői is kĠŶǇteleŶek ǀoltak elis-
merni: „HaàDesaiǆŶek,àakiàhozzĄszoktattaàĐsapatait,àhogǇàőtàŵiŶdeŶüttàlĄssĄk,à len-
ne elĠgàlova,àhogǇàƌohaŵozhassoŶ,àaàĐsapatokàaàpokolďaàis veleàŵeŶŶĠŶek.”34 
Az 1793. december 2-i berstheimi [eŵigƌáŶsok elleni] ütközetben Pichegru visz-
szaǀoŶulását Đsak Desaiǆ száƌŶǇáŶak helǇtállása ŵeŶtette ŵeg. Desaix nem akart 
az eŵigƌáŶsok elleŶ haƌĐolŶi, hiszeŶ azok hoŶfitáƌsai ǀoltak, saját testǀĠƌei Ġs ƌo-
konai, sajŶálta, hogǇ egǇŵás elleŶ kellett fegǇǀeƌt fogŶiuk, igǇekezett kíŵĠleteseŶ 
ďáŶŶi ǀelük, a haditaŶáĐsokoŶ koŵolǇ eƌőfeszítĠseket tett, hogǇ a Ŷekik száŶt Đsa-
pásokat iŶkáďď az osztƌákok felĠ teƌelje.35 Emiatt töďď alkaloŵŵal keƌült összetű-
zĠsďe a kiƌeŶdelt hadďiztosokkal Ġs a politikai ďefolǇással ďíƌó főtisztekkel. 
A kĠt fiatal főtiszt egǇüttŵűködĠsi száŶdĠkát Ġs közös hadŵozdulataik kölĐsöŶös 
ďizaloŵƌa Ġpített kooƌdiŶálását száŵos leǀĠlǀáltás Ġs paƌaŶĐs ďizoŶǇítja.36 Kettejük 
leǀelezĠseiďeŶ kieŵelt szeƌepet kap a híƌszeƌzĠs foŶtossága.  Desaiǆ ǀolt az első a 
                                                                                               
jutása ƌoŵďolták az általáŶos ďizalŵat. Ezt tetĠzte Louis AƌlaŶdes táďoƌŶok, a Ŷoƌthǁeileƌi táďoƌ pa-
ƌaŶĐsŶokáŶak ďeĐsteleŶ lĠpĠse. 
31 SAINT-CYR (1829): I. 138-139. 
32 BEKER: 84. 
33 Uo. 85. 
34 BONNAL: 90. 
35 BEKER: 91-92. SAINT-CYR (1829): I. 146. 
36 LE MARÉCHAL LAURENT GOUVION SAINT-CYR: MĠŵoiƌesà suƌà lesà CaŵpagŶesà desà áƌŵĠesà duà
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Köztáƌsaság táďoƌŶokaiŶak soƌáďaŶ, aki a híƌszeƌzĠst kieŵelt jeleŶtősĠggel kezelte. 
ÖsszegǇűjtötte az elleŶsĠg ŵozgásáƌa Ġs ŵĠƌetĠƌe ǀoŶatkozó iŶfoƌŵáĐiókat, azokat 
alaposan kielemezte, felhaszŶálta hadŵozdulataihoz, logisztikájáŶak szeƌǀezĠsĠhez 
Ġs a hadŵűǀeletek ǀĠgƌehajtásához. Alapos figǇelŵet szeŶtelt a köƌülötte elhelyez-
kedő fƌaŶĐia koŶtiŶgeŶsek igĠŶǇeiŶek, lehetősĠgeiŶek Ġs ŵűködĠsük felŵĠƌĠsĠƌe. 
Saint-CǇƌ Ġs Desaiǆ egǇüttŵűködĠse seŵ ǀolt ŵiŶdig sikeƌes. Eƌƌe kiǀáló pĠldát 
találuŶk az 1794-es eszteŶdőďen. A stƌatĠgia kezdetďeŶ, a hegǇekďeŶ Ġs szuƌdokok-
ďaŶ folǇtatott hadǀiselĠst tette sikeƌessĠ a fƌaŶĐiákŶak, áŵ Desaiǆ-t elƌagadta a ǀágǇ, 
hogǇ ŶǇílt teƌepeŶ gǇőzze le az elleŶsĠget. Eƌƌe alkaloŵ is adódott a ŵosellei seƌeg-
gel közöseŶ teƌǀezett offeŶzíǀa soƌáŶ, aŵelǇƌől ϭϳϵϰ. júŶius ϮϬ-áŶ döŶtöttek a 
laŶdaui haditaŶáĐsoŶ. Desaiǆ az elleŶsĠg ďal száƌŶǇát akaƌta táŵadŶi Pfalz alföldjĠŶ 
kĠt hadosztállǇal, az összeǀoŶt seƌeg toǀáďďi szaďad alakulatainak táŵogatásával, 
amelyek sakkban tartották ǀolŶa az elleŶsĠget Ġs ǀele lĠpĠst taƌtǀa teƌet ŶǇeƌtek 
ǀolŶa az osztƌákok káƌáƌa. SaiŶt-CǇƌ Ŷeŵ ďízott a fƌisseŶ felszeƌelt tapasztalatlan lo-
ǀasságďaŶ, Ŷeŵ tartotta ŵĠltó elleŶfĠlnek a jól kĠpzett Ġs ƌutiŶos osztƌák egǇsĠgek-
kel szemben. ÚgǇ ǀĠlte a Đsapatok összetĠtele Ġs a kĠt seƌeg ŵozgásáŶak összehan-
golási ŶehĠzsĠgei töďď kiseďď ütközetďeŶ ǀezetŶĠŶek eƌedŵĠŶǇƌe, a jól ďeǀált, Ŷe-
hezebb hegyes terepen, ahol az elleŶsĠg loǀasságát köŶŶǇeďď seŵlegesíteni.37 VĠgül 
Desaiǆ ŵeƌĠszeďď teƌǀe gǇőzte ŵeg a haditaŶáĐsot Ġs SaiŶt-Cyr-nek, aki a 2. hadosz-
tálǇt ǀezette, ŵegpaƌaŶĐsolták, hogǇ táŵadja ŵeg az elleŶsĠget ŵiŶdeŶ eƌejĠǀel jú-
lius 2-áŶ hajŶalďaŶ ǀagǇ keǀĠssel előtte, ha úgǇ ítĠli ŵeg, hogǇ ez szüksĠges a sikeƌ 
elĠƌĠsĠhez. Saint-CǇƌ ŵegteƌǀezte a táŵadását, hogǇ ŵegfelelő iƌaŵďaŶ kĠpes le-
gǇeŶ az elleŶsĠget hátƌálásƌa kĠŶǇszeƌíteŶi. Ő SpeǇeƌďaĐh ǀĠdǀoŶalaiŶak elfoglalását 
Ġs ŵegtaƌtását kapta paƌaŶĐsďa, aŵeŶŶǇiďeŶ ez lehetsĠges. Toǀáďďá ĠƌtesítettĠk 
Saint-Cyr-t, hogy Desaix táďoƌŶok ugǇaŶakkor táŵad Ġs sziŶtĠŶ az elleŶsĠg ǀisszaǀe-
ƌĠse a ĐĠlja, ezĠƌt ŵaƌadjaŶak aktíǀ kapĐsolatďaŶ, hogǇ egǇŵást táŵogathassák. Lás-
sák el az alakulataikat ellátŵáŶŶǇal, aŵit ŵagukkal ǀisznek Ġs goŶdoskodjaŶak an-
Ŷak ǀĠdelŵĠƌől.38 KĠsőďď a paƌaŶĐsot Michaud táďoƌŶok kiegĠszítette azzal, hogǇ 
Saint-CǇƌ táŵadása ne SpeǇeƌďaĐh ďeǀĠtelĠƌe, haŶeŵ az osztƌákok eƌejĠŶek ŵeg-
osztásáƌa iƌáŶǇuljoŶ, Desaiǆ táŵadásáŶak sikeƌe ĠƌdekĠďeŶ. Ha ŵĠgis elĠƌŶĠ a he-
lǇet, azt ŵiŶdeŶkĠppeŶ ǀegǇe ďe Ġs taƌtsa felügǇelete alatt.39  
ϭϳϵϰ. július Ϯ-áŶ a táŵadás megiŶdult SĐhǁeigeŶheiŵŶĠl. A ŶagǇ pƌeĐizitással 
ǀĠgƌehajtott közös hadŵűǀeletek ǀalóďaŶ ŵegzaǀaƌták az elleŶsĠget. Az osztƌák 
előőƌsöt szĠtǀeƌtĠk, a tüzĠƌsĠgük ŶagǇ ƌĠszĠt ŵegszeƌeztĠk. Ekkoƌ azoŶďaŶ a 
Desaiǆ ƌohaŵƌa ǀezĠŶǇelt loǀasságáŶak ŵozgása teljeseŶ szĠtesett. A túlŶǇoŵó-
ƌĠszt újoŶĐokďól álló alakulatok ŵegzaǀaƌodtak, kooƌdiŶálásuk lehetetleŶŶĠ ǀált Ġs 
a kezdeti sokkďól ŵagához tĠƌő osztƌákok Đsapásai ŵiatt ŵeŶekülŶi kezdtek. A 
gǇalogság helǇtállása ahhoz ǀolt elegeŶdő, hogǇ a táŵadást ŵegelőzőeŶ elfoglalt 
pozíĐiókďa sikeƌült ǀisszaǀoŶulŶiuk Ġs azokat ŵegőƌizŶiük.40 
                                         
37 SAINT-CYR (1829): II. 50-52. 
38 Uo. PiğĐe 6. 443-444.  
39 Uo. II. PiğĐe 7. 445. 
40 Uo. II. 56-57. 
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A joďďszáƌŶǇ táŵogató figǇeleŵelteƌelĠse elkĠsett. Miƌe SaiŶt-CǇƌ taƌtalĠkosai 
megindulhattak volna, Desaix ŵáƌ ǀisszaǀoŶulóďaŶ ǀolt, aŵelǇet hatĠkoŶǇaŶ Ġs sike-
resen vĠgƌehajtott a gǇalogság helǇtállásáǀal. A hátƌáló fƌaŶĐia alakulatok Ŷagyobb 
ǀesztesĠgeket okoztak az őket táŵadó osztƌákokŶak, ŵiŶt a fƌaŶĐia táŵadás kezde-
tĠŶ. Megtaƌtották a ǀisszaǀoŶulás egǇsĠgĠt az időközďeŶ ŵegĠƌkező poƌoszok tá-
ŵadásaiǀal szeŵďeŶ Ġs súlǇos ǀesztesĠgeket okoztak Golz huszáƌezƌedeinek.41 Siker 
helǇett a táŵadás Ġs a ŶǇílt gǇőzeleŵ esĠlǇe szeƌtefoszlott. MásŶap Desaiǆ ŵegje-
leŶt a haditaŶáĐsoŶ, elisŵeƌte teƌǀĠŶek hiďáját Ġs azt is, hogy Saint-CǇƌ óǀatosaďď 
ideájáƌa kell ǀisszatĠƌni, majd táŵogatta a ďajtáƌsa által kidolgozott haditerv elfogad-
tatását.42 Az esetet köǀetőeŶ Desaiǆ ugyanolyan ǀakŵeƌőeŶ, szüŶet ŶĠlkül ƌohaŵoz-
ta a ďiƌodalŵiakat egĠszeŶ az áƌkaik Ġs eƌődítĠseik közepĠig. A haditaŶáĐsokďaŶ a 
táŵadások ŵellett szólalt fel, de ŵiŶdeŶďeŶ táŵogatta ďajtáƌsai akĐióit. Aŵikoƌ ǀisz-
szatĠƌtek SaiŶt-CǇƌ eƌedeti teƌǀĠŶek ǀĠgƌehajtásához Desaiǆ kĠszsĠggel felajáŶlotta 
táďoƌŶoktáƌsáŶak teljes táŵogatását, illetǀe alakulatait, aŵelǇekhez a sikeƌ ĠƌdekĠ-
ďeŶ szüksĠg ǀolt.43 KĠsőďď elisŵeƌte leǀelĠďeŶ SaiŶt-CǇƌ teƌǀĠŶek sikeƌĠt a szoƌo-
sokďaŶ ǀĠgƌehajtott hadŵozdulatokat illetőeŶ, egǇeztette ǀele pozíĐióját Ġs toǀáďďi 
teƌǀeiƌől Ġƌdeklődött, aŵelǇek ǀĠgƌehajtásához sziŶtĠŶ azoŶŶali segítsĠget ígĠƌt il-
letǀe táƌsától egǇsĠgeket is kĠƌt.44 HíƌszeƌzĠsi informáĐióit mindig megosztotta Saint-
Cyr-ƌel Ġs jelezte bajtáƌsa felĠ a ǀáƌható hadŵozdulatait, ǀalaŵiŶt az elleŶsĠges ala-
kulatok ŵozgását.45 A ŵegújuló fƌaŶĐia táŵadássoƌozatot, SaiŶt-CǇƌ táďoƌŶok teƌǀe-
iŶek köszöŶhetőeŶ sikeƌƌel ǀíǀták ŵeg a köǀetkező hetekben. 
Desaix-t Ŷeŵ aŵďiĐioŶálta a főpaƌaŶĐsŶoki ďeosztás, áŵ első alkaloŵŵal 
PiĐhegƌu leŵoŶdását köǀetőeŶ, kiŶeǀeztĠk a ƌajŶai hadeƌő ideigleŶes hadsereg-
paƌaŶĐsŶokáǀá, Moƌeau táďoƌŶok ĠƌkezĠsĠig. Moƌeau kiŶeǀezĠsĠt eleiŶte lelke-
sedĠssel fogadták, mivel kiǀálóaŶ szolgált az Ġszaki seƌegďeŶ, de ŵás teƌŵĠszet-
földƌajzi ǀiszoŶǇok között, egǇ szűk tĠƌďeŶ, aŵelǇ ŶagǇďaŶ külöŶďözött a RajŶa 
ŵeŶti eƌdősĠgek Ġs szuƌdokok uƌalta ǀáltozatosaďď teƌeptől. ÉszakoŶ aláƌeŶde l-
tĠk, itt ő lett a főpaƌaŶĐsŶok, ez ŵásfĠle kǀalitásokat kíǀáŶt; egǇ eƌős szeŵĠlǇi-
sĠget feltĠtelezett, de tudták, hogǇ e tekiŶtetďeŶ Moƌeau gǇeŶge, ŵeƌt legtöďb-
szöƌ Ŷeŵ saját akaƌata, iŶkáďď taŶáĐsok alapjáŶ Đselekedett. Moreau hadŵűǀe-
leteiben ellentŵoŶdásosŶak ŵutatkozott, ďátoƌŶak látták az előestĠken, majd 
túl szĠgǇeŶlősŶek ŵásŶap. ReǇŶieƌ töďď öŶďizaloŵŵal ƌeŶdelkezett, Desaiǆ -vel 
köŶŶǇeŶ alakított ki jól ŵűködő ďajtáƌsi ǀiszoŶǇt. Desaiǆ a legŶagǇoďď elisŵeƌĠs-
sel öǀezett táďoƌŶoka ǀolt a ƌajŶai haƌĐŵezőkŶek, de SaiŶt-Cyr szerint, ahogǇ át-
vette egy hadtest paƌaŶĐsŶokságát, összezaǀaƌodott Ġs időďe telt, aŵíg hozzá-
szokott új paƌaŶĐsŶoki ďeosztásához. FĠlt a kudaƌĐ ĠƌzĠsĠtől, óǀatossá ǀált Ġs 
ezzel áƌtott tehetsĠge fejlődĠsĠŶek.46 
                                         
41 SAINT-CYR (1829): II. 58. 
42 Uo. II. 63. 
43 CHUQUET: II. SĠƌie. PiğĐe ϯϲϮ. Ϯϴϯ.  
44 SAINT-CYR (1829): II. PiğĐe 16. 454. 
45 Uo. II. PiğĐe 17. 455. 
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Kehl ostroŵa, az eƌőd elǀesztĠse elleŶĠƌe, ŶagǇ diĐsősĠget hozott Desaiǆ-nek, 






a legnagyoďďàelisŵeƌĠst.àDesaiǆàtĄďoƌŶokàalólàkilőttĠkà lovĄtàĠsàőàŵagaà isàŵegseďe-
sült.” A Ŷapilapok szerint, hogǇ loǀáŶak elǀesztĠse sokkal iŶkáďď letöƌte, mint a ve-
szĠlǇ, aŵiŶek kitette ŵagát. MiŶdeŶ Ŷapot egǇ összeĐsapás tett eŵlĠkezetessĠ: Ġjjel 
jaǀították a ƌĠseket, ŵiǀel az ágǇúgolǇók felszáŶtották a sáŶĐokat, felĠgettĠk a par-
kokat Ġs az Ġpületeket, az akŶák Ġs az elleŶakŶák felüƌegesítettĠk a jeget. A helǇőr-
sĠg sikeƌƌel küzdött az elleŶsĠges zászlóaljak Ġs a tĠl toŵďolása elleŶ, de az áƌulással 
szemben nem tudott, a francia paƌaŶĐsok Ġs a ŵűǀeletek titkai, sokszoƌ keƌültek 
osztƌák kezekďe. VĠgül kĠt hóŶap ŶǇílt áƌokhaƌĐ Ġs hősies eƌőfeszítĠsek utáŶ, Kehl 
ŵáƌ Ŷeŵ ǀolt ŵás Đsak romhalmaz. Aŵikoƌ az osztƌák ütegek ŵáƌ a poŶtoŶhíd el-
süllǇesztĠsĠǀel feŶǇegettek, aŵi a ǀisszaǀoŶulás utolsó esĠlǇe ǀolt, a fƌaŶĐiák kĠŶǇte-
lenek volt engedni.47 Neŵ sokkal Kehl feladása utáŶ Moƌeau-t leǀáltották, PiĐhegƌu 
áƌulásáŶak eltitkolása ŵiatt, helǇĠƌe ideigleŶeseŶ Desaiǆ-t ŶeǀeztĠk ki. 
ϭϳϵϳ. feďƌuáƌ ϭϮ-ĠŶ, ideigleŶes főpaƌaŶĐsŶoki kiŶeǀezĠse utáŶ alig kĠt hĠttel ŵáƌ 




jüŶkàaàďajďól,àekkĠppàiŶtĠzkedj,àeƌősítsdàŵegàmagad Ġsàtaƌtsàki.” Ápƌilis ϭϰ-ĠŶ, ŵáƌ elĠ-
gedetleŶsĠgĠƌől tudósította SaiŶt-Cyr-t, aŵiĠƌt a Hoche vezette sambrei hadsereg irá-
ŶǇításáǀal iŶdult az új offeŶzíǀa Ġs ďosszaŶtóŶak tartotta, hogy őket „aƌƌaàƌeŶdeltĠk,à
hogǇàszoŵoƌúaŶàĠsàďosszaŶtóaŶàlĠzeŶgjeŶekàMaiŶzàköƌülàĠsàMaŶŶheiŵàelőtt.”48  
MiutáŶ SaiŶt-CǇƌ tudoŵást szeƌzett PiĐhegƌu áƌulásáŶak köƌülŵĠŶǇeiƌől Ġs 
Moƌeau szeƌepĠƌől, felkeƌeste a láďadozó Desaix-t Strasbourgban. Utóďďi diszkrĠ-
teŶ kezelte a töƌtĠŶteket, de kifejezte uŶdoƌát, a toǀáďďi Moreau alatti szolgálat-
ƌól. Felvetette táǀozási száŶdĠkát Itáliáďa, hogǇ BoŶapaƌtĠhoz ĐsatlakozzoŶ Ġs ösz-
szekösse ǀĠgzetĠt annak soƌsáǀal, ŵeƌt ŵeg ǀolt gǇőződǀe aƌƌól, hogǇ Moƌeau 
mellett kevĠs diĐsősĠget szeƌezhet, ŵíg BoŶapaƌte Đsillaga olǇ diĐsősĠgesen ragyo-
gott, hogǇ Desaiǆ lehetetleŶ taƌtotta, hogǇ aďďól Ŷe jutŶa száŵáƌa is. Ez ǀolt az el-
ső alkaloŵ, hogy Desaix öŶálló hadseƌeg ǀezetĠsĠƌe ǀoŶatkozó aŵďíĐiói ŵegŵu-
tatkoztak. Neŵ ďeszĠlǀe aƌƌól, hogǇ ŵiutáŶ Moƌeau ďeǀallotta tudoŵását 
PiĐhegƌu teƌǀeiƌől, ReǇŶieƌ-t Ġs Desaiǆ-t is koŵpƌoŵittálta. A koƌŵáŶǇzat ŵiŶdhá-
rom tisztet fel akarta függeszteŶi, de elhatáƌozásukat ŵegǀáltoztatták Ġs Bonapar-
te ǀĠdelŵĠďeŶ Desaiǆ-t felŵeŶtettĠk.49  
                                         
47 BEKER: 158-159. 
48 CHUQUET: II. SĠƌie. PiğĐe ϯϵϬ. Ϯϵϵ-ϯϬϬ. sk. PiğĐe ϯϵϴ. ϯϬϵ-ϯϭϬ. Vö. BEKER: 162. 
49 SAINT-CYR (1829): IV. 190-191. skk. 197-198. Ġs PiğĐe ϲϮ. 321-322. Vö. BEKER: 170-171. 
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ϭϳϵϳ. ápƌilis Ϯϳ-ĠŶ Mathieu Duŵas táďoƌŶok szólalt fel a VĠŶek TaŶáĐsáďaŶ 
Desaiǆ ŵellett: „DesaiǆàkĠtsĠgďeàesikàaŵiatt,àhogǇàaàsoƌsàelĄƌultaàaàďĄtoƌsĄgĄt.àMelǇà
tĄďoƌŶokok,àŵelǇàkatoŶĄkàĠƌdeŵelŶekàvalahaàŶagǇoďďàelisŵeƌĠstàĠsàŵilǇeŶàjutalŵa-
katàkellàŶekikàkĠszíteŶüŶk?”50 Desaiǆ ŶeŵĐsak ďajtáƌsai, haŶeŵ elleŶfelei Ġs a Điǀilek 
tiszteletĠt is kiǀíǀta hősiessĠgĠǀel, a politikáŶ kíǀül seŶki Ŷeŵ ƌótta fel Ŷeki koƌƌum-
pálódását eme tőle független, sajŶálatos eset ŵiatt: „ázàosztƌĄkàtĄďoƌŶokokàŶǇilvĄ-
ŶosaŶàŵĠlǇàtiszteletüketà fejeztĠkàkiàDesaiǆà iƌĄŶtàŵeglĄtogatvĄŶàőtàStƌasbourgban a 
fegǇveƌszüŶetàutĄŶ.àMiŶdazok,àakikàElzĄszďaŶàjeleŶtősĠggelàďíƌtak,àhaŶgsúlǇtàfektet-
tekàaƌƌaàaàdiĐsősĠgƌe,àhogǇàőketà fogadta Desaix, megosztva feladataitàaàtekiŶtĠlǇesà
eŵďeƌekàĠsàaàvezĠƌkaƌàközött,àőàolvasĄssalàköŶŶǇítetteàiŶaktivitĄsĄt.”51 Május Ϯϲ-áŶ 
leǀelet íƌt SaiŶt-Cyr-Ŷek, aŵelǇďeŶ ŵáƌ felfedi ĠƌtesülĠseit, a koƌŵáŶǇzat esetleges 
AŶglia elleŶi háďoƌú iŶdítási száŶdĠkáƌól Ġs aďďaŶ ŵagáŶak ƌeŵĠlt szeƌepĠƌől: „A 
seďeŵà elĠgà gǇoƌsaŶà vaƌasodikà Ġsà folǇaŵatosaŶà ƌeŵĠŶǇkedeŵ,à hogǇà ŶĠhĄŶǇà Ŷapà







ϭϳϵϳ ǀĠgĠŶ egĠsz FƌaŶĐiaoƌszág ŶagǇ lelkesedĠssel fogadta a koŶtiŶeŶs ƌeŶdte-
ƌeŵtĠsĠŶek ďejeleŶtĠsĠt. A figǇeleŵ AŶgliáƌa szegeződött, ŵiŶt egǇetleŶ talpoŶ ŵa-
ƌadt ƌiǀálisƌa. ϭϳϵϳ. októďeƌ Ϯϲ-áŶ ŵegjeleŶt egǇ diƌektóƌiuŵi ƌeŶdelet, aŵelǇ lĠtƌe-
hozta az aŶgliai seƌeget BoŶapaƌte paƌaŶĐsŶoksága alatt, Ġs aŶŶak kĠƌĠsĠƌe feŶŶtar-
totta a ŵásodlagos paƌaŶĐsŶokságot Desaiǆ száŵáƌa. BoŶapaƌte leǀĠlďeŶ jelezte 
elĠgedettsĠgĠt a DiƌektóƌiuŵŶak, MiláŶóďól: „ÖŶökà Ŷeŵà isà vĄlaszthattakà kivĄlóďďà
tisztet,àŵiŶtàDesaiǆàtĄďoƌŶok.”53 Desaiǆ kĠszsĠggel elfogadta új küldetĠsĠt. Válaszát 
elküldte a DiƌektóƌiuŵŶak: „KöszöŶöŵà öŶökŶekà aà ďizalŵat,à aŵità szíveskedŶekà Ŷe-
keŵàŵegadŶi;àseŵŵitàŶeŵàfogokàkíŵĠlŶi,àhogǇàaztàigazoljaŵ,àöŶökàszĄŵíthatŶakàazà
aktivitĄsoŵƌaà Ġsà ďĄtoƌsĄgoŵƌa,…Ġsà aà vĄggǇal,à hogǇà lĄssaŵàŶeveŵàazĠà közelĠďeŶ,à
akiàŵeghódítottaàItĄliĄt.àNiŶĐsàseŵŵi,àaŵiƌeàfĠlŶĠkàvĄllalkozŶiàazàőàpaƌaŶĐsŶoksĄgaà
alatt.” LeĐseƌĠltĠk a ŶĠŵet seƌeg ďalszáƌŶǇáŶ SaiŶt-Cyr-ƌe Ġs Páƌizsďa ŵeŶt.54 
Az egǇiptoŵi hadjáƌat Desaiǆ katoŶai pálǇafutásáŶak legfĠŶǇeseďď időszakát 
jeleŶtette, ŵiközďeŶ SaiŶt-Cyr a RajnáŶál Ġs ItáliáďaŶ tűŶt ki kiǀĠteles kĠpessĠgei-
ǀel Ġs eŵďeƌsĠgĠǀel. Moƌeau táďoƌŶokkal, szeŵĠlǇes okokďól ŵáƌ ő ŵaga seŵ 
ápolt jó ďajtáƌsi ǀiszoŶǇt. MiutáŶ Desaiǆ ǀisszatĠƌt EgǇiptoŵďól, a touloni karan-
tĠŶďól íƌott leǀelĠďeŶ kifejezte óhaját SaiŶt-Cyr-Ŷek aƌƌól, hogǇ szíǀeseŶ szolgálŶa 
egykori bajtáƌsa közǀetleŶ közelĠďeŶ, ha lehet isŵĠt a ƌajŶai hadseƌeg kötelĠkĠ-
                                         
50 BONNAL: 127. 
51 Uo. 128. 
52 CHUQUET: II. SĠƌie. PiğĐe ϰϬϯ. 313-314. 
53 CorrespoŶdaŶĐeàdeàNapolĠoŶàI.àToŵeàIII, Paƌis, ϭϴϲϵ. PiğĐe ϮϯϮϭ. ϰϬϯ. ill. BEKER: 208-209. 
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ben. Saint-CǇƌ ǀálaszleǀelĠďeŶ leďeszĠlte ďajtáƌsát eƌƌől Ġs ďiztosította, hogy a je-
leŶlegi ƌajŶai hadseƌeg ŵáƌ Đsak ŶeǀĠďeŶ hasoŶlít aƌƌa a sikeƌes Ġs diĐsősĠges kon-
tingensre, amelyet mindketten ŵaguk ŵögött hagǇtak. SajŶálatos ŵódoŶ, SaiŶt-
CǇƌ ǀálaszleǀele ŵáƌ Ŷeŵ találta ĠletďeŶ Desaiǆ-t, aki a ŵaƌeŶgói Đsata soƌáŶ, a 
gǇőztes ƌohaŵ közďeŶ lőtt seďet kapott Ġs hősi halált halt.55 Desaix lelkes volt, be-
leszeretett a diĐsősĠgďe, ƌĠszt ǀett egy egzotikus eǆpedíĐió ǀeszedelŵeiďeŶ, ǀĠgül 
fiatalsága ǀiƌágáďaŶ hősi halottkĠŶt találjuk MaƌeŶgoŶál. Saint-Cyr-nek, akitől 
ŵiŶdeŶ szeŶǀedĠlǇ táǀol állt, pálǇafutása kiteljesedett, kiďoŶtakoztatta tehetsĠgĠt, 
külöŶďöző paƌaŶĐsŶokok alatt Ġs ǀáltozatos köƌülŵĠŶǇek között. A rajnai hadse-
regben Saint-CǇƌ ŵaƌsall ŵegǀalósíthatta ŵiŶdeŶ katoŶai eszŵĠŶǇĠt. Igazságosság 
a háďoƌú esetĠŶ, tüƌelŵes ƌetteŶthetetleŶsĠg a küzdeleŵďeŶ, odaadás a katoŶák 
ŵellett, öŶzetleŶsĠg a ǀezĠƌek felĠ, öŶŵĠƌsĠklet az elŶǇeƌt előŶǇökben, ezek vol-
tak összeegǇeztethetőek szeŵĠlǇisĠgĠǀel.56 
Desaiǆ Ġs SaiŶt-CǇƌ szeƌepe Ġs jeleŶtősĠge felďeĐsülhetetleŶŶek ďizoŶǇult az 
idő ŵúlásáǀal. A ŵaƌeŶgói hős iƌáŶǇítása alatt, Muƌat Ġs Daǀout ŵaƌsallok ǀala-
ŵiŶt Rapp Ġs SaǀaƌǇ táďoƌŶokok szeƌeztek katoŶai tapasztalatot Ġs gazdagodtak 
eŵďeƌi ĠƌtĠkekkel, aŵelǇek NapóleoŶ szolgálatáďaŶ kieŵelkedőǀĠ tettĠk őket. 
Saint-Cyr, NapóleoŶ ŵaƌsalljai közĠ eŵelkedett, aki ŵellett MassĠŶa Ġs Auguƌeau 
marsallok sziŶtĠŶ ŵagas sziŶtű isŵeƌetekƌe Ġs ĠƌtĠkekƌe tettek szeƌt. KĠsőďď, ŵiŶt 
teŶgeƌĠszeti Ġs hadügǇŵiŶiszteƌ öƌegďítette híƌŶeǀĠt Ġs dolgozott FƌaŶĐiaoƌszág-
Ġƌt. MiŶdkĠt táďoƌŶok kezdettől fogǀa ƌĠszt ǀett a foƌƌadaloŵ küzdelŵeiďeŶ Ġs 
egǇĠŶi kǀalitásaik ǀalaŵiŶt közös ŵűködĠsük Ġs eƌedŵĠŶǇeik alapjáŶ ŵĠltáŶ sze-


















                                         
55 SAINT-CYR (1831): I. XXXVIII-XL.: Desaiǆ utolsó leǀele SaiŶt-Cyr-Ŷek, ϭϴϬϬ. ŵájus ϵ. 
56 SAINT-CYR (1831): I. XV-XVI. 
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